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Формування правової держави в Україні є вкрай складним, багато-
плановим процесом, що передбачає не тільки формування структур вла-
ди, які здатні забезпечити дотримання законності та прав громадян, але 
й наявність широкого спектра політичних партій і рухів, соціальних груп 
і прошарків зі своїми специфічними інтересами, особливою правовою, 
політичною, соціальною, економічною поведінкою. 
Згідно зі ст. 1 Конституції нашої держави, Україна є суверенна і 
незалежна, демократична, соціальна, правова держава. Проте реалії 
сьогодення яскраво свідчать про те, що це лише декларація. Україна не є 
правовою державою, оскільки їй необхідно подолати багато проблем, які 
заважають їй бути такою. 
Правовою є така суверенна держава, яка функціонує в громадян-
ському суспільстві і в якій юридичними засобами реально забезпечено 
захист основних прав і свобод людини та громадянина. 
Сьогодні Україна продовжує перебувати в економічній та 
політичній кризах, які пов’язані, зокрема з низьким рівнем правосвідо-
мості. Водночас побудова правової держави передбачає, навпаки, на-
явність високого рівня правосвідомості населення. Тому основною пере-
думовою для належної реалізації є саме високий рівень правосвідомості 
і громадян, і представників державної влади. Проблемним є й питання 
про ефективність реалізації чинного законодавства, що негативно позна-
чається на формуванні правової держави. 
Нагальною є також потреба дійового судового контролю за ре-
алізацією чинного законодавства. Треба наголосити на тому, що осно-
вою створення і функціонування правової держави є громадянське сус-
пільство, що спроможне створити правову державу. 
Для побудови громадянського суспільства в Україні необхідно за-
безпечити компроміс між різними політичними партіями, спрямувати 
зусилля політиків та економістів на об’єднання суспільства для пошуку 
шляхів виходу з економічної кризи, вирішити проблему міжнаціональ-
них і міжконфесійних відносин, енергійніше проводити реформування 
національного законодавства з урахуванням вимог міжнародного права. 
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У теорії і практиці правової держави найважливіше місце відведе-
но правам та свободам людини і, передусім, фундаментальним, які за-
кріплені у Конституціях. Це так звані невідчужувані права і свободи. На 
захист їх повинна бути спрямована вся діяльність будівничих правої 
держави. 
Розбудова громадянського суспільства в Україні має орієнтуватися 
на європейські стандарти забезпечення та захисту прав і свобод людини, 
зокрема впровадження практики належного врядування, доброчесності, 
відкритості, прозорості та підзвітності інститутів влади, створення умов 
для різноманіття суспільних інтересів, у тому числі економічних, еколо-
гічних, соціальних, культурних, релігійних, територіальних тощо, і форм 
їх вираження (громадські ініціативи, суспільні рухи, асоціації, 
об’єднання). 
Отже, громадянське суспільство – це суспільство демократії, яке 
надає кожній людині можливість жити на гідному рівні; суспільство, де 
відсутнє відчуження людини від засобів виробництва і знарядь праці, 
насамперед – від приватної власності. Складовими громадянського сус-
пільства є: власність і підприємництво; національна та екологічна безпе-
ка; сім’я; наука і культура; об’єднання громадян; засоби масової інфор-
мації; пряме народовладдя (референдуми, вибори, місцеве самовряду-
вання) та інші форми демократії.  
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РЕФОРМЫ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УКРАИНЕ 
 
Самое главное изменение для школьников – возвращение к 12-
летнему обучению в рамках приведения отечественной системы образо-
вания в соответствие с европейскими нормами. Правда, это будет не та 
12-летка, которая была в Украине в 2002–2010 гг., когда школьная про-
грамма просто была растянута на 12 лет.Теперь планируется переход к 
профильному образованию. Так, в старших классах (11–12 классы) уче-
ники будут проходить не около 20 общеобразовательных предметов, как 
сегодняшние старшеклассники, а всего 8-10 профильных предметов. В 
разных школах будет обучение по различным профилям, и после 10 кла-
сса школьники смогут менять школу, выбирая интересующий профиль 
подготовки. Переход на профильное образование должен произойти по-
